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ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΎ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
«Λεχώνια μου πανέμορφα, χωριό μου άγαπημένο, 
ή φύση μ’ αγαθά πολλά σ’ έχει προικισμένο.»
Πολλές είναι πράγματι οί ομορφιές πού έχουν τά Λεχώνια 
καί μ’ άγαθά πολλά ή φύσις τά έχει προικισμένα.
Δέκα χιλιόμετρα Ν.Α. τού Βόλου εκτείνεται ή πιό εύμορ­
φη κοιλάδα τοΰ Πηλίου πού βρίσκονται κτισμένες οί δύο 
κοινότητες των "Ανω καί Κάτω Λεχωνίων, σέ άπόσταση 
ένός χιλιομέτρου ή μία άπό τήν άλλη. Ένας καταπράσινος 
κάμπος άπλώνεται άπό τούς πρόποδες τής δυτικής πλευράς 
τοΰ ξακουσμένου βουνοϋ των Κενταύρων καί φθάνει ως 
τις όμορφες άκρογιαλιές τοΰ Παγασιτικοΰ πού άπέχουν 
άπό τά δύο χωριά άπό 500 - 2000 μέτρα. Άσημόφυλλες 
ελιές μέ τόν ευλογημένο τους καρπό, λογής λογής όπω- 
ροφόρα δέντρα, φορτωμένα μέ γλυκόχυμα, λαχταριστά φρού­
τα σκεπάζουν όλη τήν έκτασιν καί τής δίδουν όψι παρα- 
δεισένια. ’Όμορφα κάτασπρα σπίτια ξεπροβάλλουν έδώ κι 
έκεΐ μέσα άπό τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων μέσα άπό 
πορτοκαλιές καί λεμονιές μέ τούς κατάλευκους άνθούς 
τήν άνοιξι καί μέ τούς ολόχρυσους καρπούς άργότερα, 
σάν άρχίσουν νά ωριμάζουν. Πολύχρωμα λουλούδια πλημ­
μυρίζουν τις αύλές, σκαρφαλώνουν στις πόρτες, στά παρά­
θυρα τά κάγκελα καί συνθέτουν τήν εικόνα ένός άπέραν- 
του άνθοστόλιστου κήπου. ’Ανοιχτός, όλοφώτιστος ό ορί­
ζοντας πρός τή Δύσι καί τό Νότο φθάνει ως τις κορφές 
τής Όρθρυος καί τις άκτές των Τρικέρων. Κι’ ό Παγασι- 
τικός, σάν μιά πανώρια λίμνη, γεμίζει μέ τά άστραφτερά 
άσήμια πού σκορπάει ό λαμπερός ήλιος τήν ήμέρα καί μέ 
τις όμορφες πορφύρες τοΰ γλυκοΰ δειλινοΰ. ’Ανατολικά 
καί βόρεια κατηφορίζουν οί δασωμένες πλαγιές τοΰ Πη­
λίου, στολισμένες μέ τά κάτασπρα σπίτια πολλών γειτο­
νικών χωριών. "Ενδεκα χιλιόμετρα άπό τά κάτω Λεχώνια 
φαίνεται σκαρφαλωμένος στήν πλαγιά τοΰ βουνοΰ ό "Αγιος 
Λαυρέντιος. Τέσσαρα καί μισό (4 %) χιλιόμετρα άπό τά 
Άνω Λεχώνια είναι ό Άγιος Βλάσιος ή Καραμπάτσι καί 
δέκα χιλιόμετρα ό Άγιος Γεώργιος Νηλείας. Δύο χιλιό­
μετρα άπό τά Κάτω Λεχώνια καί στόν άμαξόδρομο πού 
πηγαίνει γιά τό Βόλο βρίσκεται τό γραφικό παραθαλάσ­
σιο χωριό Άγριό. I
I Έκτασι, έδαφος, προϊόντα.
Τά Κάτω Λεχώνια περιλαμβάνουν έκτασι 2.887 στρεμ­
μάτων καί τά Άνω 4.000 στρέμματα. Τό έδαφος, πεδινό καί 
εύφορο, καλύπτεται περισσότερο άπό άειθαλή δένδρα, έλιές 
καί έσπεριδοειδή καί όλιγώτερον άπό άλλα όπωροφόρα. 
Τά κυριώτερα προϊόντα είναι έλιές, πορτοκάλια, λεμό­
νια, μανδαρίνια καί φρούτα άπό όλα τά είδη καί όλες τις 
ποικιλίες (μήλα, άχλάδια, βερύκοκα, κεράσια κ.τ.λ.). Τό 
υψόμετρο κυμαίνεται άπό 0 - 100 μέτρα. Τό κλίμα είναι 
εύκρατο καί ήπιο, γλυκύ τό χειμώνα, λίγο ζεστό τό καλο­
καίρι. 'Η μεγαλύτερη θερμοκρασία τό θέρος φθάνει τούς 
35° Κελσίου καί ή χαμηλότερη τόν χειμώνα 14°. Παγω­
νιές παρατηρούνται πολύ άραιά, κάθε δέκα χρόνια περίπου 
καί τότε ή θερμοκρασία κατεβαίνει 3° κάτω τοΰ μηδενός. 
Βροχές πέφτουν περισσότερες τό φθινόπωρο ώς τήν άνοι­
ξη χιόνια πολύ άραιά έπίσης πέφτουν χωρίς νά ύπερβαί- 
νουν τά 0,20 του μέτρου. Άνεμοι συνήθως πνέουν άνα- 
τολικοί καί νότιοι καί κάποτε άπό βορρά.
II Κάτοικοι.
Ό πληθυσμός τών Κάτω Λεχωνίων φθάνει τά 1260 άτο­
μα καί τών Άνω Λεχωνίων στά 1245. Οί περισσότεροι 
τούτων είναι έντόπιοι, ΰπάρχουν όμως καί πολλές οικογέ­
νειες πού ήλθαν άπό άλλες Κοινότητες τοΰ Πηλίου, ιδίως 
άπό τά γειτονικά χωριά καί άπό τό έτος 1920 καί έντεϋθεν. 
’Επίσης πολλές οικογένειες ήλθαν άπό τήν ορεινή δυτική 
Θεσσαλία άπό τήν νήσον Εύβοια, τις Κυκλάδες καί τή 
Στερεά Ελλάδα. 'Η προσέλευσις τών ξένων στοιχείων καί 
ή μόνιμος έγκατάστασίς των στά Λεχώνια μπορεί νά άπο- 
δοθή είς τήν εΰφορίαν τοΰ έδάφους.
III 'Ιστορία τοΰ χωριοΰ.
Πότε άκριβώς κτίστηκαν τά Λεχώνια δέν είναι γνωστό. 
Πάντως στήν ιστορία άναφέρονται άπό τις άρχές τοΰ 13συ 
αιώνα. ’Εκτείνονται άπό τόν χείμαρρο Βρύχωνα ώς τόν 
άλλον χείμαρρο Κουφάλακι άποτελοΰσαν μίαν μικρή πά­
λι καί λέγονταν Λεχώνια καί σπανιώτερον Λεκώνια. Στά 
μισά τοΰ 14ου αιώνα (1378) φαίνονται σάν ήγεμόνες τών 
Λεχωνίων οί Μελισσηνοί, άρχοντική Ελληνική οικογέ­
νεια πού έδρασε στήν Κωνσταντινούπολη "Ηπειρο, Στερεά 
Ελλάδα, Θεσσαλία καί Πελοπόννησο επάνω άπό χίλια 
χρόνια άπό τόν 8ον έως τόν 18ον αιώνα μ.Χ. Ό πιό όνο­
μαστός άπό τήν οικογένειαν τών Μελισσηνών τών Λεχω­
νίων ήταν ό Στέφανος Μελισσηνός, ισχυρότατος ήγεμών 
πού είχε στήν κυριότητά του τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ 
λεκανοπεδίου τών Λεχωνίων καί μεγάλες κτήσεις στήν 
Φωκίδα καί στούς Δελφούς. Στο τέλος τοΰ 14ou αιώνα 
τά Λεχώνια τά κατέλαβον καί τά κατείχαν οί Ενετοί. Στά 
χρόνια τής Ενετοκρατίας έζήτησαν τήν παραχώρησιν τών 
Λεχωνίων είς τό Δουκάτον Αθηνών οί Άτζαγιόλοι, με­
γάλη ’Ιταλική οικογένεια, δοΰκες τών Αθηνών. Τήν πρό- 
τασιν τήν έκαμε ό Αντώνιος Άτζαγιόλος Λ' δούκας 
τών Αθηνών κατά τά έτη 1405 - 1435 καί κύριος τών Θη- 
βών καί τής Λειβαδειάς.
Οί Ενετοί όμως δέν δέχθηκαν καί έξηκολούθησαν νά 
κατέχουν τά Λεχώνια μέχρι τό 1423 μ.Χ. πού τά κατέλα­
βε ό Τοΰρκος Πασάς Τουραχάν ή Τουραχάνης, στά χρόνια 
τοΰ Μουράτ τοΰ Β'. Άπό τούς κατοίκους άλλοι τότε έσφά- 
γησαν, άλλοι έφυγαν καί όλίγοι παρέμειναν σάν δοΰλοι 
καί ραγιάδες τών Τούρκων. Στά χρόνια τής Τουρκοκρα­
τίας τά Λεχώνια κατοικοΰνται περισσότερο άπό Τούρκους 
πού δέν ένδιαφέρονται καθόλου γιά τήν πρόοδο, άλλά πε­
ριορίζονται είς τό νά καρποΰνται τά προϊόντα καί νά ζοΰν 
καλύτερα. Έτσι παρακμάζουν καί διχοτομούνται καί έκεΐ 
πού άλλοτε άνθιζε ή πόλι τών Λεχωνίων δέν άπομένουν 
παρά μόνον δύο χωριά τά σημερινά Άνω καί Κάτω Λε­
χώνια. Οί κάτοικοι όμως δέν λησμονούν τήν παλιά δόξα 
τών Λεχωνίων καί παρά τόν χωρισμόν αύτών έξακολου- 
θοΰν νά έχουν μία Κοινότητα μέχρι τοΰ 1914, όπότε σύμ­
φωνα μέ τόν Νόμον ΔΩΖ (Περί Δήμων καί Κοινοτήτων) 
τά δύο χωριά άπετέλεσαν ξεχωριστή Κοινότητα τό καθένα. 
Ή μεγάλη Ελληνική Έπανάστασις πού κηρύχθηκε τό 
1821 δέν άφησε άσυγκίνητο καί τό Πήλιο. Ό Κυριάκος 
Βασδέκης πού έγινε μέλος τής Φιλικής Εταιρείας άπό τόν 
"Ανθιμο Γαζή καί ήταν τρίτος άρχηγός στό άρματολίκι 
Πηλίου έκήρυξε τήν έπανάστασι στις 7 Μαΐου 1821 καί 
άνέλαβε τήν στρατιωτική άρχηγία αύτής. Αμέσως έστρά- 
φη κατά τών Λεχωνίων, τά όποια έπολιόρκησε καί κατό­
πιν φονικής μάχης στήν όποια έπεσαν πολλοί "Ελληνες 
καί Τούρκοι, κατέλαβε τά Λεχώνια καί έγκατέστησε τό πο­
λεμικό κέντρο τών Επαναστατών τοΰ Πηλίου. "Ετσι τά 
Λεχώνια, έστω καί γιά λίγο χρονικό διάστημα, έμειναν έλεύ- 
θερα έπί δύο χρόνια είδαν, μέρες δόξας καί ξανάζησε ή 
παλαιά αίγλη αυτών. Άργότερα έρχεται έναντίον τών επα­
ναστατών στήν άρχή μέν ό Μαχμούτ Δράμαλης, Πασάς 
τής Λαρίσης άπό τοΰ 1820 καί γενικός διοικητής τής Χω­
ροφυλακής τής Ρούμελης, ό όποιος κατέπνιξε τήν Έπανά-
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στασι στό Πήλιο. Οί "Ελληνες όμως έπαναστάται παρέ- 
μειναν εις τά Λεχώνια επί ένα έτος, χωρίς νά ενοχλούν­
ται άπό τούς Τούρκους, οί όποιοι δεν είχαν τήν δύναμιν 
νά επιτεθούν έναντίον των. Τον Μάϊον όμως τού 1823 ό 
Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, ό άποκαλούμενος καί Κιουταχής, 
διοικητής των Τρικάλων άπό τό 1821, κατεδίωξε τούς 
έπαναστάτας των Λεχωνίων μέχρι των Τρικέρων. Ό 
Κυριάκος Βασδέκης, πού έπολέμησε ήρωϊκά, έτραυματί- 
σθηκε βαρειά είς τά Τρίκερι καί άναγκάστηκε νά περάση 
στήν Εύβοια όπου καί άπέθανε. Μετά τήν καταστολή τής 
Έπαναστάσεως αύτής, όσοι άπό τούς "Ελληνες κατοίκους 
των Λεχωνίων έζησαν καί διέφυγαν τήν σφαγήν πού έπι- 
κολούθησε, κατέφυγαν στήν Άργαλαστή, τό Μετόχι καί 
προπαντός είς τον Λαΰκον. "Υστερα άπό δύο χρόνια, στις 
άρχές τού 1825, μερικοί άπό τούς κατοίκους αυτούς των 
Λεχωνίων πού έξεπατρίσθησαν, έρχονται κατά διαστήμα­
τα στά Λεχώνια ώς πλανόδιοι έμποροι. Στό τέλος τού 
1825, κατόπιν επιμονής των γυναικών των Τούρκων, επι­
τυγχάνουν πολλοί άπό αύτούς νά έπανέλθουν καί έγκατα- 
σταθοΰν στό χωριό τους. Άπό όλες τις παλιές οικογένειες 
των Λεχωνίων πρώτες επανέρχονται είς τά Κάτω Λεχώ­
νια τού Παπασακελλαρίου, πού είχεν πρώτα τό όνομα Σα- 
ριστάθη καί τού Κουρούπη. Άλλες άπ’ αυτές άσχολήθη- 
καν μέ τήν άλιεία καί τήν γεωργία, άλλες δέ βοηθούσαν 
τούς Τούρκους είς τάς έργασίας των καί ζοΰσαν σάν ρα­
γιάδες αυτών. Μόλις έγινε ή άπελευθέρωσις τής Θεσσα­
λίας τό 1881 όλοι οί Τούρκοι έφυγαν άπό τά Λεχώνια καί 
έγκαταστάθησαν στή Μ. Άσία.
Παρέμεινε μόνον μία οικογένεια τού Σουλεϊμάν είς τά 
"Ανω Λεχώνια όπου είχε μεγάλην άκίνητον περιουσίαν, 
άλλά καί αύτή έφυγε άργότερα είς τήν Μ. Ασίαν κατά 
τό έτος 1924 μέ τήν συνθήκην τής Λωζάνης «περί άνταλ- 
λαγής τών πληθυσμών». Τότε οί κάτοικοι τών Λεχωνίων 
καί τών γειτονικών χωρίων, Άγ. Λαυρέντιου, Άγ. Βλασίου 
καί Άγ. Γεωργίου ήγόρασαν κτήματα τών Τούρκων, άρ- 
κετοί δέ καί τών κατοίκων τών ξένων αυτών χωριών έγκα- 
τεστάθησαν μονίμως είς τά Λεχώνια.
IV 'Ιστορικά μνημεία, τοπωνύμια.
Είς τό μέσον τών Κάτω Λεχωνίων καί Άνω Λεχωνίων 
κοντά στό λόφο Νεβεστίκι πολλές φορές οί κάτοικοι βρί­
σκουν άρχαϊα θεμέλια καί τάφους. Στό μέρος αυτό λέγε­
ται ότι εύρίσκετο ή άρχαία κωμόπολις τής Θεσσαλικής 
Μαγνησίας τού Νηλίου ή Νηλεία ή Νήλεια. Άλλοι όμως 
έχουν τήν γνώμην ότι ήτο ή Μεθώνη τήν όποιαν άναφέ- 
ρει ό Όμηρος, ό Σκύλαξ, ό Ρήγας Φεραΐος καί άλλοι. 
Πότε άκριβώς κατεστράφη ή Νηλεία ή Μεθώνη δέν είναι 
άκριβώς γνωστό. Είναι όμως γεγονός ότι άπό τούς πιό 
άρχαίους χρόνους ό τόπος αυτός ήταν γνωστός σ’ όλη τήν 
Ελλάδα καί πολλές φορές άναφέρεται άπό τούς άρχαίους 
συγγραφείς.
Πιό πάνω άπό τά ’Άνω Λεχώνια, μέσα σέ άπότομα βράχια 
μέ γκρίζες καί γυμνές κορυφές, σώζονται ερείπια άπό πύρ­
γους καί τείχη Ρωμαϊκής ή Βυζαντινής εποχής.
V ’Ονομασία καί τοπωνυμία τού χωριού.
Αναζητώντας νά βρή κανείς άπό πού προήλθεν ή όνο- 
μασία τού χωριού έρχεται νά πιστέψη ότι τούτο πρέ­
πει νά έχη σχέσι μέ τήν γονιμότητα, τήν καρποφορίαν 
καί γενικά μέ τήν εύφορίαν τής γεννήτρας (λεχοΰς) γής 
τών Λεχωνίων. Άλλη έκδοχή είναι ότι ή όνομασία του 
προέκυψε άπό τήν λέξιν λεώνια όπως όνομάζουν οί Τούρ­
κοι τούς ’Ελαιώνας τού χωριού. Τρίτη έκδοχή είναι ότι, 
έπειδή παλαιότερα τό χωριό έμαστίζετο άπό έλονοσία με­
γάλος άριθμός τών κατοίκων άρρωστοΰσε καί κάθονταν 
στό κρεββάτι γιά πολλές μέρες σάν τις λεχώνες γυναίκες. 
Τέλος τετάρτη έκδοχή είναι ότι έλαβεν τήν όνομασία έκ 
τών πρώτων κατοίκων, οί όποιοι λέγεται ότι όνομάζονταν
Κάτω Λεχώνα : Τό Σχολείον
Λέχοι. Πάντως τίποτε τό βέβαιον καί ιστορικά έξηκριβω- 
μένον δέν ύπάρχει πού νά έξηγή τήν προέλευσι τής ονο­
μασίας τού χωριού. "Ολα τά άνωτέρω δέν είναι παρά έκ- 
δοχές.
Βορείως τών Κάτω Λεχωνίων εύρίσκεται ένας μικρός 
βραχώδης λοφίσκος σκεπασμένος μέ θυμάρια καί άλλους 
θάμνους, πού άπό τό άρωμα πού σκορπούν πήρε τό όνομα 
Μυροβίλι.
’Ανατολικά τού λόφου αύτοϋ εύρίσκεται άλλος λοφί­
σκος μέ τήν ονομασίαν Νεβεστίκι, χωρίς νά είναι γνωστό 
άπό πού πήρε τήν όνομασία αύτή.
Νοτίως τών Κάτω Λεχωνίων υπάρχει τοποθεσία Κά- 
ραβος, πού πήρε τό όνομα άπό τά νερά τού Βρύχωνος πού 
πλημμυρίζουν τό μέρος αύτό.
Νοτιοδυτικώς άπό τά Άνω Λεχώνια άλλη τοποθεσία 
έχει τό όνομα λωτός άπό τό ομώνυμο δέντρο πού φκιάνει 
τόν καρπό πού λέγεται Λωτός.
Νοτίως τών Άνω Λεχωνίων καί σέ άπόστασι ένός χι­
λιομέτρου εύρίσκεται ό παραθαλάσσιος συνοικισμός Πλα- 
τανίδια, έπίνειον καί παραθεριστικόν κέντρον, πού πήρε 
αύτό τό όνομα άπό τά πολλά πλατάνια πού υπάρχουν.
VI Ασχολίες τών κατοίκων.
Οί κάτοικοι άσχολοΰνται κυρίως μέ τήν καλλιέργειαν 
καί τό έμπόριο τής έλιάς καί τών φρούτων. Ή καλλιέργεια 
γίνεται μέ επιστημονικό τρόπο, τά δέ κτήματα αύτών είναι 
πρότυπα κτημάτων διά τά άλλα χωριά τού Πηλίου. Βλέπει 
κανείς παντού γύρω του περιβόλια περιφραγμένα καί φυ­
τεμένα μέ όπωροφόρα δένδρα, όλα σέ κανονικές σειρές. 
’Ελαιώνες μέ τις έλιές καθαρισμένες, κλαδεμένες, περιποιη- 
μένες μέ ξεχωριστή φροντίδα. Πολύ λίγο άσχολοΰνται μέ 
τήν κτηνοτροφία, γιατί δέν υπάρχουν βοσκοτόπια. Στά πα­
λαιότερα χρόνια έτρεφαν καί μεταξοσκώληκες. Έργοστά- 
σιον επεξεργασίας του βρίσκεται μέχρι σήμερα. Έπίδοσις 
στά γράμματα, τις τέχνες καί τις επιστήμες δένπαρατηρεΐ- 
ται, ούτε άτομα πού νά διέπρεψαν σ’ αυτές άναφέρονται. Ή 
γονιμότης τού έδάφους ή οποία παρέχει τά μέσα τά ύλικά 
τής ζωής δέν δημιούργησε σ’ αυτούς τήν άνάγκη νά τρα­
πούν σ’ άλλους τομείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητος.
VII ’Ήθη καί έθιμα.
Τά πανηγύρια καί ονομαστικές γιορτές, τ’ άρραβωνιά- 
σματα καί οί γάμοι, οί γεννήσεις καί τά βαφτίσια ήταν καί 
είναι μέχρι σήμερα οί πιό χαρούμενες εκδηλώσεις τής ζωής 
τών κατοίκων. Παίρνουν όψιν πανηγυρικών τελετών καί 
συνοδεύονται άπό ένα σωρό τύπους, συνήθειες, ήθη καί 
έθιμα.
Τ’ άρραβωνιάσματα, ό πρώτος ευτυχισμένος 
σταθμός στή ζωή τών νέων. Απαραίτητος ό προξενητής
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πού γινόταν τόσο συμπαθής καί στις δύο οικογένειες 
ώσπου νά τελειώση τό συνοικέσιο. Αυτός θά μεσολαβούσε 
γιά νά μεταβιβάση τήν επιθυμία τού γαμβρού γύρω άπό 
τήν προίκα καί άλλα ζητήματα. Κι’ όταν οί διαπραγμα­
τεύσεις κατέληγαν σέ συμφωνία των συγγενών καί τού πα 
πα, θά γινόταν οί έπίσημες άρραβώνες. Στό διάστημα πού 
μεσολαβοοΰσε ώς τό γάμο ή παρέα τού γαμβρού καί τής 
νύφης ήταν άπηγορευμένη.
Ό Γάμος. Τό πιό χαρμόσυνο γεγονός πού σκορπού­
σε στις ψυχές μελλονύμφων καί πεθερικών άνείπωτη χαρά 
καί εύτυχία. 'Η αύστηρότης των ήθών καί ή άγνοια άπό 
τούς νέους τής ύποσχόμενης εύτυχίας προσέδιδε στό γά­
μο ξεχωριστή αίγλη. Ήταν ή στιγμή πού θά πραγματο­
ποιούνταν τό ωραιότερο νεανικό όνειρο. Δύο έβδομάδες 
νωρίτερα άπό τό γάμο στό σπίτι τής νύφης μαζεύονταν οί 
φίλες καί έκοβαν τό νυφικό φόρεμα. Μιά έβδομάδα πριν 
άπό τό γάμο άρχίζανε οί προετοιμασίες του καί άπό τις 
δύο οικογένειες. Τήν Τετάρτη ετοίμαζαν τά λεγάμενα 
προζύμια καί έκαμαν μιά κολυούρα στοΰ γαμβρού τό σπί­
τι. Τήν Πέμπτη έφκιαναν τόν μπακλαβά, τόν έψηναν καί 
τον έκοβαν κομμάτια. Στή μέση έκοβαν ένα μεγάλο κομ­
μάτι πού τό έλεγαν πεντάλφα. Στό σπίτι τής νύφης άπό τήν 
Τετάρτη γέμιζαν τά μαξιλάρια τής προίκας, τήν Πέμπτη 
ό γαμβρός μέ τούς μπράτιμους έπαιρνε μιά γαράφα μέ τσί­
πουρο καί πήγαινε νά καλέση τό νουνό. Μετά γυρίζανε στό 
σπίτι τής νύφης όπου μαζευότανε οί γειτόνισσες καί έκα­
ναν τά άλευρώματα. Βάζανε τήν νύφη καί κοσκίνιζε τό 
άλεύρι καί μετά άλευρώνανε τόν γαμβρό καί τήν νύφη κι’ 
άρχιζε τό γλέντι. Τήν Κυριακή έφτιαχναν ένα στεφάνι μέ 
λουλούδια, έβαζαν επάνω τό ταψί μέ τά γλυκά καί ξεκι­
νούσαν ό γαμβρός, ό κουμπάρος καί οί καλεσμένοι νάπάνε 
νά πάρουν τή νύφη. Μετά τή στέψη γυρνοΰσαν στό σπίτι 
τού γαμβρού όπου γινόταν γλέντι ώς τό πρωί. Πρίν νά 
μπή στό καινούργιο της σπίτι ή νύφη έπρεπε νά πατήση 
έπάνω στό κλειδί τής εισόδου πού τό έβαζαν στό κατώφλι. 
Τή Δευτέρα τό πρωί έβαζαν τή νύφη νά σκουπίση, όταν 
σκούπιζε παΐρναν τά σκουπίδια καί τά σκόρπιζαν πάλι στό 
πάτωμα. Στή σκούπα τότε τής βάζανε καί φλωριά. Μετά 
παίρνανε τήν νύφη μέ τά όργανα καί τούς συμπεθέρους καί 
πήγαιναν στή βρύση νά πάρουν νερό, όπου καί έσπαζαν 
τό κανάτι. Μετά γύριζαν στό σπίτι κι’ έβαζαν τή νύφη νά 
φτιάξη φαγητό καί νά ύπηρετήση όλο τό συμπεθεριό. Έτσι 
τελείωνε ό γάμος. Σήμερα οί γάμοι γίνονται όπως καί εις 
τάς πόλεις. Ή στέψη γίνεται στήν εκκλησία καί οί νεόνυμ­
φοι άλλοι, μέν φεύγουν γιά τό ταξείδι τού γάμου, άλλοι γυ­
ρίζουν στό σπίτι όπου γλεντούν μέ τούς συγγενείς των μέ­
χρι τό πρωΐ. Οί στενοί συγγενείς καί φίλοι τής νύφης καί 
τού γαμβρού άλλοτε καί τώρα πρό τού γάμου τούς προσφέ­




’Απόψε πού κοιμόμουνα 
ονειρευόμουνα, 
σέ ψηλόνε πύργο άνέβαινα 
σέ περιβόλι έμπαινα, 
καί δυό, λέει, μανοΰλα μου, 
καί δυό ποτάμια μέ νερό, 
κρασί γιά τό συμπεθεριό.
Ό πύργος είναι ό άντρας μου, 
τό περιβόλι ό γάμος μου 
καί δυό ποτάμια μέ νερό 
τά δάκρυα πού θά χύσω έγώ.
Γ έ ν ν η σ ι. Δύο ή τρεις μέρες μετά τή γέννησι τού 
βρέφους γίνονται τά λεγάμενα κολυμπίδια. Έρχονται στό 
σπίτι τής μητέρας τού παιδιού ή νουνά καί ή μαμή, οί για­
γιάδες τού μωρού καί τό πλένουν καί τό άλείφουν μέ λάδι. 
Τά άγόρια τά περιμένουν νά γεννηθούν μέ πιό μεγάλη χαρά. 
Καί δώ όπως καί στό γάμο τώρα καί στά παλιά, προσέφε- 
ραν στό νεογέννητο διάφορα δώρα καί τό άσημώνουν μέ 
λεπτά.
Νανουρίσματα.
Νάνι νάνι, κι’ όπου τό πονεϊ νά γιάνη 
Έλα, ύπνε, ύπνωσέ το καί γλυκά άποκοίμησέ το,
Νά κοιμάται νά μερώνη, νά ξυπνά νά μεγαλώνη,
Νά κοιμάται σάν τ’ άρνάκι, νά ξυπνά σάν κατσικάκι
Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι,
Νά κοιμάται νά μερώνη,
Νά ξυπνά νά μεγαλώνη,
Κοιμήσου, άγόρι μου (ή μπεμπέκα μου), 
κοιμήσου καί ή Παναγιά μαζί σου.
Νάνι, νάνι,
Τό μικρό θέλει σεργιάνι,
Κοιμήσου, μπέμπη μου, κοιμήσου 
Κι’ έγώ τήν κούνια σου κουνώ 
γλυκά νά σέ κοιμήσω.
Κάτω Λεχώνια : Τά Γραφεία τής Κοινότητος
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Νάνι, νάνι, νάνι,
κι’ όπου τό πονεΐ νά γιάνη.
Νάνι, νάνι τό καϋμένο, 
τό μικρό τό χαϊδεμένο, 
ώσπου νάρθη ή μάνα του 
απ’ τ’ άμπέλι
κι’ ό μπαμπάς του άπ’ τό χωράφι 
νά τοΰ φέρη κάτι κάτι, 
τοϋ λαγοϋ τό ποδαράκι.
Βαφτίσια
Στά βαφτίσια ό νουνός προσφέρει δώρο στό νεογέννη­
το πλήρες μικρό κουστουμάκι καί μοιράζει στους παρευ- 
ρεθέντας αναμνηστικά σταυρουδάκια ή λεπτά.
Οί μικροί αμέσως μέ τήν έκφώνησιν τοϋ ονόματος τοϋ 
μικροϋ τρέχουν νά τό άναγγείλουν στούς γονείς, οί όποιοι 
τούς δίδουν τά λεγάμενα σχαρίκια (χρήματα).
Γιορτές.
■Έστρωναν κάτω ψάθες καί γύρω γύρω μαξιλάρια. Στή 
μέση έβαζαν ένα ταψί δπου είχαν σΰκα, καρύδια κ.λ.π. Ό 
νοικοκύρης πού γιόρταζε γυρνοΰσε μέ τό παγούρι γεμάτο 
τσίπουρο καί κερνούσε τούς επισκέπτες, οί όποιοι τόν εύ­
χονταν γιά τή γιορτή του. Σήμερα προσφέρονται εις τούς 
έπισκέπτες γλυκά ταψιοϋ καί ποτά, ό έορτάζων δέ δέχεται 
δώρα άπό τούς πιο στενούς συγγενείς καί φίλους.
Κ ηδ ε ϊ ε ς.
Ή θλιβερά εΐδησι τοϋ θανάτου άλλοτε καί τώρα άκόμη 
γνωστοποιείται σ’ δλο τό χωριό μέ πένθιμες κωδωνο­
κρουσίες. Ύστερα άπό τό άλλαγμα τοΰ νεκροϋ, γυναίκες 
καθότανε καί τόν μοιρολογούσαν. Φέρετρο δέν έφκιαναν 
τά πολύ παλιά χρόνια, είχε στήν έκκλησία ένα ξυλοκρέβ- 
βατο. Επάνω σ’ αύτό έβαζαν τό νεκρό τυλιγμένο μέ σεν- 
δόνι καί πήγαιναν καί τόν έθαβαν. Τό ξυλοκρέβατο τό 
γύριζαν στήν έκκλησία γιά νά χρησιμοποιηθή σ’ άλλη πε- 
ρίπτωσι. Μετά τήν κηδεία γύριζαν στό σπίτι δπου παρέ­
θεταν στούς συγγενείς καί φίλους φαγητό φασόλια ή ρύζι.
Μετά τριήμερον βράζουν σιτάρι καί πηγαίνουν στήν έκ­
κλησία γιά νά διαβάση ό παπάς γιά τήν άνάπαυσι τής ψυ­
χής τοϋ νεκροϋ. Τό ίδιο καί στις εννέα μέρες καί στις σα­
ράντα. Στά τρία χρόνια ξεθάβουν τό νεκρό καί εναποθέ­
τουν τά οστά του στό κοιμητήρι.
Παροιμίες.
Κάθε τόπος καί ζακόνι κάθε μαχαλάς καί τάξι. 
Λέγεται σέ περιπτώσεις πού παρατηρεϊται διαφορά εθίμων. 
Οί άκαμάτες καί οί τρελές 
■Έχουν τις τύχες τις καλές.
Λέγεται δταν ή τύχη εύνοή τις άνοικοκύρευτες γυναίκες.
Ό λύκος μέ μηνύματα ποτέ αρνί δέν τρώει 
Λέγεται γι’ αυτούς πού περιμένουν νά τούς τελειώσουν άλ­
λοι τις δουλειές τους.
Όταν ρωτάς δέν χάνεις.
Καινούργιο είναι τό κόσκινο, ψηλά θά τό κρεμάμε. 
Τή λένε γιά τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον σέ καινούργια πρό­
σωπα ή πράγματα.
Απ’ όλα τά μυρωδικά κάλλιο μυρίζει ή μάνα. 
Φύλαξε τό φίδι τό χειμώνα, νά σέ φάη τό καλοκαίρι. 
Λέγεται γιά τούς εύεργετηθέντες οί όποιοι δείχνουν άχα- 
ριστίαν.
Γάτα πού κοιμάται ποντικούς δέν πιάνει.
Όποιος λυπάται τό φτωχό θά τό βρή άπ’ τό Θεό. 
'Όποιος κάνει τό σταυρό του, έχει δπλο στό πλευ­
ρό του.
Αινίγματα
Τριχιές απλώνουν, κουβάρια μαζεύουν (κολοκυθιά).
Χιλιότρύπος, χιλιόκομπος, χιλιοκομποδεμένος, χίλια νά 






Ό λοχίας Λάϊος (1878)
(τής τάβλας)
Κορίτσια Σοφαδίτικα,—Λάιο λοχία μ’, 
γυναίκες άπ’ τό Μοσχολούρι, 
φέτου νά μήν άλλάξιτε.
Φέτου νά μήν άλλάξιτε, Λάϊο λοχία μ’, 
φέτους τό καλοκαίρι.
Τόν Λάϊο μάς τόν βάρεσαν, Λάϊο λοχία μ’ 
στον Πύργο-Ματαράγκα.
Κι δσα χωριά κι άν τδμαθαν, Λάϊο λοχία μ’, 
δλα τά κακοφάνη, Λάϊο λοχία μ’ 
γιά τό κακό πού έγινε
Φ
"Ενας λεβέντης χόρευε 
(τής τάβλας)
'Ένας λεβέντης χόρευε σέ μαραμένια άλώνια 
κι ή κόρη πού τόν άγαπά, κι ή κόρη πού τόν θέλει 
καί μέ τό μάτι τόν κοιτά καί μέ τά χείλ’ τόν λέγει: 
«Ποδσαν έψές, λεβέντη μου, παραπροψές τό βράδυ;
—’Εψές ήμουν στή μάνα μου, προψές στήν άδερφή μου 
κι άπόψε, μαυρομάτα μου, θάρθώ στήν άγκαλιά σου».
Φ
Τό αγαποβότανο
Τ’ άκοϋτε σείς, κι αμάν άμάν,
τ’ άκοϋτε σείς οί όμορφες καί σείς οί μαυρομάτες,
Σαρακατσιανοϊπούλα.
Τοϋ Μάη κρασί, κι άμάν άμάν,
τοϋ Μάη κρασί μήν πίνετε κι όξω μήν κοιμηθήτε,
Σαρακατσιανοϊπούλα.
Τρελά—λέει μαρή, τρελλάθηκαν τρία παιδιά 
καί περπατούν τις νύχτες,
Σαρακατσιανοϊπούλα.
Σέρνουν ψωμί, κι άμάν άμάν,
σέρνουν ψωμί γιά τά σκυλιά, κρέας γιά τά λιοντάρια 
Σαρακατσιανοϊπούλα.
Σέρνουν κι άγά—κι άμάν άμάν,
σέρνουν κι άγαποβότανα γιά τ’ όμορφα κορίτσια,
Σαρακατσιανοϊπούλα.
Ή μπάρμπας μ’ ή κουντοθόδωρος μές τ’ άχυρα κυλιέται 
(τό αυγό).
Πίσω άπό τό σπίτι μου, κρυφός γάμος γίνεται (μυρμήγκια), 
’Άν τό λύσω κάθεται, άν τό δέσω φεύγει (παπούτσι), 
Άψυχο ψυχή δέν έχει καί ψυχές παίρνει καί φεύγει (κα­
ράβι, αυτοκίνητο κ.λ.π.)
Κίτρινο καί πράσινο βαστά όλους τούς μήνες.
"Εχω ένα πραγματάκι πού άν φάη ξύλο θρέφεται κι’ άν 
πιή νερό ψοφάει (φωτιά).
Ένδυμασίαι
Οί άνδρες φορούσαν φουφούλες καί στό κεφάλι φέσι. Τά 
φορέματα τών γυναικών ήταν πολύ μακρυά, στή.μέση φο­
ρούσαν ποδιές κεντημένες καί στό κεφάλι τσεμπέρι.
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